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[摘　要 ] 《白鹿原》 至今还不乏评说 , 因其有着厚重的文化内涵。陈忠实在这部长篇里寄托自己对乡
土文化 、 儒家文化 、 性别文化的思考 , 显示出了他对传统文化既依恋又排斥 、 既认同又批判的矛盾与困惑。
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　　当 1988年的陈忠实独自一人回到远离闹市






愿望 , 陈忠实以他所身处的 20世纪最后二十年
为出发点 , 开始了作家独有的生命历练。或许可
以说 , 正是临近世纪末的这个特殊的时间点成就
了 《白鹿原 》 的创作。尽管 “世纪 ” 不过是对
时间的一种人为划分 , 但其并非只有纪元的意
义 , 它也体现了 “时不我待 ” 的情绪下人欲把
握时间的意图 , 这种把握至少显示为世纪之末对
过往的总结和清算 , 同时这总结和清算又为世纪
之初对未来 “一年之计在于春 、 一日之计在于
晨 ” 的展望和规划奠定了一个不可或缺的底子。
其之于文学 , 特别是史诗性作品 , 就是要求对过
去一个世纪民族命运的回眸与反思。从那本厚厚





忠实 , 以其历史的真实吸引了奉 “小说被认为
是一个民族的历史” 为题记的作家。尽管不能








《中国心像 》 中把陈忠实归入 “青年农裔作家 ”
的行列 , 认为他们的 “生活之 根̀ ' 扎在乡村 ,
他们的文化之 根̀ ' 也主要建立在中国乡村文
化上”
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, 是不无道理的。从罐罐蒸馍 、 烙锅
盔 、溜鱼鱼到吊庄子 、 门楼 、 窑洞 , 从吼秦腔 、
打秋千 、说故经到形形色色的方言俚语 , 这些生
活细微处无不能够感觉到乡村文化 、地域文化的
脉动 , 因为它们本身就是其中充满生命力的细
胞 。当然 , 比起寻根文学对文化之根意图鲜明的
理性诠释 , 陈忠实的寻根也许更为贴近那片生养
他的土地 , 在他的寻找过程中 , 我们可以触摸到
生活中更为真实可感的内容:“日出而作 、 日落











了乡村粗陋 、 狭隘的色彩 ———面朝黄土背朝天 、
一分耕耘一分收获的背后是短浅的眼光和对命运








从鲁迅的 《狂人日记 》 开始 , “吃人的礼





代氛围之中的陈忠实也便在 《白鹿原 》 中做出
了他对时代的理性回应 , 塑造出了又一个与封建
大家庭决裂的孽子形象:白嘉轩的儿子白孝文。
但 , 《白鹿原 》 中的那个孽子已不再是自觉地背
弃家庭 、寻找自由出路的高觉慧 , 白孝文在回归
自然本性的同时又似乎迷失了自我。作品中那对
其 “行 ” 与 “不行” 的描写有如神来之笔穷尽
人物心理的本相 , 但同时也再一次暴露了作家对
封建文明暧昧不清的态度:当他作为宗族的长子
时 , 努力恪守道德规范 、 克制性欲 , 所以面对小
娥时他 “不行 ”;而当他成为背族叛父的孽子
时 , 脱离宗法文化羁绊的他则又 “行 ” 了———
从表面上看 , 白孝文的转变似乎是符合人性的选
择 , 似乎是对传统性文化镣铐的一种解放 , 按照
他自己的说法就是 “以前不像人 , 现在像人
了 ”, 然而在陈忠实的笔下 , 我们看到的却是
“不像人 ” 的白孝文面色红润 、 内心正直 , 而















腥味时 , 他的态度都是真诚的 。或者可以说 , 他
在描写乡村粗陋与残酷面时 , 带有的是一种
“怒其不争” 的清醒 , 因为白嘉轩和他后面的白
鹿村寄托着作家的仁义理想 , 那幅画面所描绘的











确中肯 。陈忠实的困惑在于 , 他虽以一个现代人
的理念写作 , 却始终未能走出作为一个乡村之子
的情怀 , 那白鹿庇佑的村庄毕竟是他生于斯 、 长
于斯的故乡 。








当历史进入 20世纪 , 活跃激进的年代需要
的已不是 “儒 ” 那张老迈衰残的脸孔 , 启蒙的
年轻身姿引领着中国的知识分子拿起了西化的武
器 , 举向了与封建尘埃划上等号的传统儒家文
化 , 鲁迅的 《孔乙己 》 可谓其中最为犀利的一




启蒙 , 20世纪的文坛轮番易主 , 曾经高居庙堂
之上的儒家文化只能隐去它的身姿 。然而 , 在逼
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间烟火 、遗世独立的高蹈姿态 , 他以民本思想帮
助白嘉轩修订 《乡约 》、 以心忧百姓的真诚说退
十万清兵 、 以人道精神禁烟赈灾 、以身为中国人
的良知请缨抗日 、以作为知识分子的热忱编撰县
志 , 从头到尾朱先生所秉持的都是儒家积极入世
的思想 , 是关中儒学经世致用的精神 。然而 , 朱
先生终究无法阻止罂粟花的重新开放 , 无法阻止
白鹿书院的关门大吉 , 甚至无力刊印区区一部地
























统文化所面临的尴尬境地 。然而在 《白鹿原 》
对女性的刻画上 , 我们仍然可以看到一个在男性
观念背后左右徘徊 、 犹豫不前的陈忠实。或者说





一类以仙草 、兆鹏媳妇为代表 , 认同自己传
统女性角色 , 对丈夫而言都不过是白母口中的






的悲剧命运 。在中国传统社会中 , 女性的 “性 ”
角色更多的是生育角色 , 而另一个组成部分
“性欲 ” 却为人所回避 、 禁忌甚至不齿。如果说
在男人的眼中 , 女人不是夏娃就是圣母玛利亚 ,
那么在婚姻体制内的 “妻子 ” 们注定不能沾染
丝毫夏娃气 , 作为接受种子的大地 , 她们注定是














女人体现出了勤劳 、 聪颖 、果敢 、善良且能妥善
处理家庭关系的传统女性所能具备的优点 , 比起
兆鹏媳妇 , 命运给了她多得多的眷顾 。而在这种
眷顾背后 , 不能不说隐含着陈忠实自己对她的欣
赏 , 因为这样的妻子正符合一个男人所需要的在
他背后默默支持着的女性角色 , 一个与 “性 ”
有关而与 “欲” 无关的生育角色 。
另一类以小娥 、 白灵为代表 , 她们都试图对
传统赋予她们的 “性 ” 角色进行反抗 。小娥堪
称 《白鹿原 》 中最有光彩的女性形象 , 她可以
说是书中唯一的夏娃 , 因其从来没有被当成过生
育工具 。在小说中 , 我们可以看到两个完全不同
的小娥:现实中的小娥美丽善良 、 执着于爱情 、









的 “红颜祸水 ” 等传统观念的潜在积淀 。白灵
则是 《白鹿原 》 中唯一清新的女性形象 , 她反
抗家庭为其包办的婚姻 , 并最终脱离了传统女性
作为 “性 ” 而存在的角色而拥有了另一些与









鹿原。田小娥与白灵 , 二人由同一出发点 “反
抗 ” 起 , 前者进入白鹿原 , 而在那个传统社会
中她没有也无法摆脱 “性 ” 角色 , 她拥有也只
有 “性 ” 作为施展小报复的工具 , 当她在那个
原上生活时从未想过背弃传统而是试图得到归宗
认祖的资格 , 只不过是传统抛弃了她而已 , 而在
她死后 , 灵魂却确确实实成为传统的彻底叛逆;
后者逃出白鹿原 , 体现出完全的反传统姿态 , 并
且成功告别了女人身上的 “性 ” 元素 , 而她的
灵魂则最终化作一只白鹿回到了原上。二者的命






村 ” 操劳一辈子的族长 , 拄着拐杖佝偻着被打
折的腰蹒跚在村巷的时候 , 对他来说 , 他一生竭
力维持的 “仁义 ” 事业已随他的腰一起崩溃 ,
然而他引以为豪壮的还有女人 , 然而他引以为豪
壮的也只有女人 , 因为女人是男人的底 , 是男人
的边 , 无论外在的躯体如何的不济 , 作为肋骨的
女人依然是男人故事里的最末的花絮。尽管身为
男性的陈忠实力图为女性寻找到一条异于传统的
出路 , 然而最终寻觅到的还是那个适合 “他 ”
居住的家园 。
当我们合上书本直面 《白鹿原 》 背后的作
者时 , 会发现一个有趣的现象 , 抽雪茄 、 喝酽
茶 、赏秦腔 、听广播的陈忠实不仅以文字 , 也以
其中西合璧的形象传达了他的困惑 。这个中西合
璧的陈忠实站在世纪末的门槛上 , 随着那悠悠的
白鹿精魂开始了他的时间之旅 , 应该说 , 他原本
是从批判警醒的 “理性境界 ” 出发 , 试图不动
声色地书写封建文明有如落日般的一去不返 , 然
而当他驱车古原 、 逐鹿而行时 , 看到的却是
“夕阳无限好 , 只是近黄昏 ”, 感受到了心中原
本就存在的对将逝时光的依恋 , 白鹿精魂上寄托
的是他对传统文化温暖胸襟的深深眷念。随着白
嘉轩被打折的腰杆 、 朱先生和白灵的死亡 , 他所
寻觅的家园以及他所批判的尘灰都随着日落西山
而烟消云散 , 逝去的终归逝去 , 从传统到现代
“是这个民族从衰败走向复兴复壮过程中的必





起的白鹿身上 , 在白灵化身归原的白鹿身上 , 在
那个永远不老的白鹿传说中依稀看到那颗探寻的
拳拳之心所向往的栖息之地 , 那里也许是铺满尘





交际能力 , 为成功走上职场做好准备 。











式 , 如可采用陈述性的语言 、 激励性的评语等形
式 , 对学生的学习态度 、 表现 、取得的成绩等情
况进行定性评价 。教学评价应体现检查 、 诊断 、
反馈 、 激励 、导向和发展的功能 , 尤其要注重发
挥诊断 、激励和发展的功能 , 有效发挥评价的作
用 。第二种是学生的评价 。学生的评价包括自主
评价和他人评价 。学生参与评价 , 会促进他们更
认真倾听别人发言 , 并判断正误 、优劣 , 或肯定
赞扬 , 欣赏别人优点 , 或质疑争论 , 对别人提出
建议和批评 。课堂上这种积极交流 、 双向互动的











师提问 , 学生回答), 侧重语言组织和应变能力
考核;还可附加自由话题 , 侧重综合能力考核。
口语交际能力测试评分涉及普通话 、 思想内容 、




利 , 口头表达准确 、 流畅 、层次清楚 , 真正提高
学生的口语交际能力和综合素质。
总之 , 我们在平时的教学过程中 , 要重视口
语交际能力的训练 , 制定切实可行的教学计划 ,
明确教学目标 , 灵活运用各种教学对策 , 努力创
设多样化的交际情境 , 循序渐进地进行训练 , 将
口语训练贯穿于语文课堂的教学过程中 , 让学生
们感受到口语交际的乐趣 , 增强口语交际的信
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